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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh pengetahuan pajak, keadilan pajak, dan 
sanksi pajak terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak 
UMKM. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan kuantitatif. Data 
primer didapatkan dengan penyebaran kuisioner kepada 97 responden dari Wajib 
Pajak yang memiliki peredaran bruto ≤ Rp 4,8 Miliar yang terdaftar di KPP 
Pratama Surabaya Sawahan. Kuesioner yang telah terkumpul kemudian dianalisis 
menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 20. 
Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis regresi linear berganda. Uji 
kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas; selanjutnya dilakukan 
uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji 
heteroskedastisitas, kemudian dilakukan uji hipotesis dengan tehnik regresi linear 
berganda dengan menggunakan software SPSS 20 untuk menguji pengaruh 
pengetahuan pajak, keadilan pajak, dan sanksi pajak terkait PP Nomor 46 Tahun 
2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil dari pengujian ini 
menunjukkan pengetahuan pajak dan keadilan pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sedangkan sanksi 
pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak UMKM. 
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